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地目 等級 面積 反当り地価（円） 地価（円） 較差（円）
田
町歩
１ 11.9917 59.530968 7,141.036
２ 15.1511 56.530968 8,566.514 3.　
３ 16.5508 53.530968 8,860.803 3.　
４ 12.4901 50.530968 6,311.486 3.　
小計 56.1907 30,879.939
畑
１ .9806 21.643846 212.543
２ 1.2901 11.613846 150.244 10.3
小計 2.2707 362.787
宅地
１ 1.6125 51.5333 833.981
２ .9414 49.0333 463.201 2.5





































人数（人日） 単位（銭／人日） 金額（円） 比率（％）
自 村 人 夫 8,463 5 423.150 52.8
他 村 人 夫 3,513 10 351.300 43.8
小　計 11,976 774.450 96.6





























































面　積 筆数（平均１筆面積） 面　積 筆（平均１筆面積）
１田　 54町９反３畝12歩 2419（２畝08歩） 56町８反０畝12歩 1083（６畝07歩）
２畑　 ２町６反３畝07歩   400（20歩） ２町８反９畝22歩   414（21歩）
３宅地 ２町６反３畝23歩     82（３畝07歩） ３町１反７畝06歩     75（４畝07歩）
４小計 60町１反８畝12歩 62町８反７畝01歩
敷地延長（間） 面　積 敷地延長（間） 面　積
５水路   17,734 ４町２反０畝29歩   14,315 ３町１反９畝23.5歩
６道路     7,579 ２町４反０畝29.5歩   9,291.2 ２町５反１畝08.7歩





































































































































































































































































A Preliminary Study of the Arable Land Readjustment 
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